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A ñ o III.—Número 263 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
Teruel, Sábado 14 Enero 193 
E l e c c i o n e s a la vista 
Panorama político 
Todo el interés político 
está reconcentrado en las 
elecciones de abril. £1 voto 
de la mujer es una incógr 
nita que sólo puede despe-
jarse con los escrutinios 
electorales. El nuevo cen-
so tiene el doble más la 
mitad de sufragios que el 
viejo. Hay, pues, un mar-
gen amplio para toda ciar 
se de calendarios. No es 
esto, sin embargo, lo que 
más debe preocupar a los 
republicanos. El mayor 
riesgo que ofrecen para 
ellos las próximas eleccio-
nes, está en su falta de or-
ganización. Divididos y 
subdivididos, pueden ase-
gurar que la opinión del 
país está con ellos; pero a 
la hora de vaciarse la opi-
nión en las urnas, será re-̂  
cogida por los socialistas, 
ya que éstos ofrecen la dis-
ciplina y la seriedad que 
los otros no tienen. 
Y en este caso, las dere-
chas, reforzadas per el vo-
to femenino, se repartirán 
las mayorías con los so-
cialistas y dejarán para el 
forma Agraria es cada , día 
más inmediata en su reali-
zación. Y a todo esto, qúe 
es fundamentalmente re-
publicano, se le ha dado 
un sentido socialista que 
no favorece en nada las 
otras candidaturas. 
En estas condiciones, 
lo'procedente, lo justo, lo 
equitativo, lo leal y honran-
do, sería que lucharan en 
la misma candidatura, si 
no todos los republicanos 
radicales inclusive, sí, por 
lo menos, los que están 
representados en el Go' 
bierdo, sin excluir, natu-
ralmente, a los socialis-
tas. 
De esta manera sería 
A C A D E M I A 
Preparaciones, Bachillerato, Carreras especia-
les. Competente profesorado. 
DIRECTOR: 
Doiv Vicente/Juan Gómez 
Capitán ex-profesor de la Escuela de Infantería de Marinay 
de diferentes Academias privadas y Maestro Nacional 
Elevado porcentaje de alumnos gratuitos a 
propuesta del Excmo. Ayuntamiento 
PARA INFORMES:^ 
Plaza de ia Diputación, 10, r - o e cinco a siete tarde 
E l Contrato dê  Trabaj 
del personal de Banca 
merecerían por ello una 
dictadura de tipo fascista, 
que no les permitiera ni 
vivir en España. 
Ante todo la República: 
aunque para ello tengan 
nomía nacional tiene que 
pasar por un periodo de 
preparación para transfor-
marse en la forma que 
ellos quieren transformar-
le. Los radicales socialis-
tas y los de Acción Rcpu-fque vivir cuatro años más 
blicana no pueden, ni jun-|estas Cortes, y con ellas 
más qué probable, casi se--tos ni separados, ofrecer!el Gobierno actual u otro 
guro, el triunfo aplastante a la República las garan-j análogo, 
de las candidaturas minis- jtías de consolidación que ̂  Francisco VILLANUEVA 
tenales. En muchos Mu-1ésta tiene derecho a recia-
nicipios, las oposiciones!mar... 
El panorama político es-
tá, pues, claro. Quien no LíaUeelmieníos 
lo vea bien, será porque 1 
no quiera verlo. Y es pre-í Estancos: los de las calles Joa-
ciso ponerlo al alcance de | 
de sentido derechista, no 
tendrían ni los votos nece-
sarios para ganar las mi-
noría^. Y la República, es-
ta República actual, sal-
dría tan fortalecida que nojtodo¡ pafa cúbdr riesgos 
tendría por qué hacer rec- que pudieran ser graves, 
centro republicano las mi- tificaciones de ninguna|Nueva situación guberna-
norías. No me refiero, na-¡clase. Podría continuar el|mental y parlamentaria 
mismo Gobierno; decía- después de las elecciones 
rarse ordinarias las Cortes 
Madrid. 
Je íur no 
y ave-quín Costa, Ramón y Cajal 
nida de la República. 
Farmacias: Mariano Giménez y 
David Garcia. 
Panaderías: Francisco Herrero y 
Manuel Maícas. 
turalmente, a Valencia. En 
Valencia y su provincia, ni 
con la mujer y los niños 
puede ganar nadie las elec-
ciones a los republicanos. 
Si van a la lucha unidos, 
las mayorías serán para 
ellos indiscutibles. Si van 
desunidos, ganarán las ma 
yorías y las minorías. En 
Valencia no hay por qué 
preocuparse; ya que, ade-
más de ser republicana, 
está organizada. El resto 
de España no es Valencia, 
ni mucho menos. En mu-
chos pueblos, no hubo 
ileología de ninguna clase 
en tiempos monárquicos. 
Dos años de Repúblca no 
bastan para llenar ese va-
cío. Se ha removido algo 
de conciencia ciudadana 
en el agro nacional; pero 
ha sido al calor de reivin-
dicaciones sociales aun no 
logradas, pero que ya tie-
nen fuerza bastante para 
dar la preferencia a las 
candidaturas socialistas. 
Han visto los campesinos 
aumentados sus jornales. 
De 2 a 3'50, subieron a 9 
y a 12. El cultivo intensivo 
ha ocupado muchos bra-
zos. La promesa de la Re-
de abril, equivaldría a un 
salto en las tinieblas con 
grandes probabilidades de 
caer de cabeza. Y conste^ 
que esto lo dice todos los j 
días en letras de molde en ) 
«El Liberal», de Madrid, y i *» 
de vez en cuando en «El i 
Mercantil», quien como yo l 
no pudo ni ser diputado] 
de las Constituyentes, ni 
Constituyentes y vivir cua-
tro años más, cubriendo 
sus vacantes... 
De todo ello resultaría 
el Parlamento largo que 
más conviene para conso-
lidar todo lo estructurado. 
Este es el anverso del 
medallón en que se pro-
yecta el panorama politi 
co. El reverso es, precisa-^íené que'agrade'cer al Go 
mente, todo lo contrario. bierno actual el nombra-
La posibilidad de un triun-;miento de un peón cami-
fo derechista o socialista, inero... Nada he pedido, 
quedando el régimen «par-jNada me han dado. Serán 
tido por el eje», que es el legión los que se encuen-
republicanismo, s inelsen . J t ran en mi caso: pero si 
tido reaccionario que le|contribuyen a un cambio 
auda dereCha' y Sin la|de situación por no tener 
d L T r X ^ afradefr a f e 
minio de los socialistas Gobiem0' lo más Proba' SOGlallstas. ble es que hayail sacrifica. 
De esperar es que se im- A • • 
^ r v r ^ o «i K . , ^ . , do a sus conveniencias ponga el buen sentido; vi i l i p ^ i . , ^' personales el supremo in-
r n ^ J d e T r / " ^ i t - é s de la Repüblica. Y mentaría de izquierda, ra-
tifique la alianza que tiene« ~ 
por exponente el Gobier-j J p & Q Q, f \ 3 . 
no que preside el señor! 
Azaña. 
¿Por qué no? Los socia 
listas codician la oposi-
ción mas que el Poder.'! 
La Patronal Bancària ha emplaza-
do contra nuestra Federación la a r -
tillería gruesa de sus grandes recur-
sos económicos. Un considerable 
sector de prensa de provincias, re-
cogiendo intormaciones interesan-
tes y tendenciosas que las agencias 
profesionales trasmiten a tanto la 
linea, secunda con una persistencia 
digna de mejor causa, el bombar-
deo de nuestras sólidas posiciones. 
La opinión ciudadana, no tienen, 
del problema que determina nues-
tras diferencias con los banqueros 
aquellos elementos de juicio indis-
pensables para juzgar, y se las quie-
re sugestionar encareciendo el am-
biente en torno a nuestras justas 
pretensiones. 
Nosotros, pobres—no hacía taita 
decirlo—de recursos económicos, 
pero ricos de ideales progresivos, 
de nobles aspiraciones, y conscien-
tes de nuestro derecho de defensas 
nos acojemos a las columas hospi-
talitarias del otro sector de prensa, 
deFque eleva su mirada por encima 
en el camino de la renovación radi-
cal de todos los valores nacionales, 
ha limitado, en cierto modo, las 
prerrogativas y los privilegios de la 
Banca, y posibilitando, por otra 
parte, el desarrollo de nuestra o ga-
nización. 
7 es ahora cuando los que fue-
ron dueños de vidas y haciendas, 
los que disponían del crédito y del 
prestigio de nuestro país, los que 
amasaban grandes fortunas y prác-
ticamente gobernaban mientras la 
Nación languidecía económicamen-
tê y políticamente soportaba la más 
infame de las tiranías; los que de-
rrocaban un gobierno tras otro se-
gún la preponderancia de cada uno 
de los diversos grupos de conspira -
dores financieros, se encuentran 
con su poder un tanto limitado y 
asisten, encarnando la desespera-
ción contrarrevolucionaria, al des 
arrollo creciente de las naturales 
exigencias de los trabajadores co-
mo manifestaciones del proceso 
mental, abierto el 14 de abril rum-
de una despreciable caja de cauda- bo a la revolución democrática na-
les forjada con los golpes de la" mi-
seria dé 25.000 bancarios españo-
les, y queremos dejar bien sentados 
la intención que guia nuestros pro-
pósitos y el derecho que nos asiste. 
Los banqueros españoles, al am-
paro del régimen dictatorial, ensan-
charon extraordinariamente la órbi-
ta de los sucios negocios, acumu-
laron fabulosas fortunas por virtud 
de las incesantes emisiones de 
Deuda, Concesiones y Monopolios, 
y nos hicieron pasar por la horca 
caudina de un contrato de trabajo 
cuya mejor condenación pueden 
hacerla los 2.000 compañeros lan-
zados a la calle sin la menor consi-
cional. 
Si, efectivamente, el individuo es 
un producto del medio, es natt 
que los banqueros reflejen en to-
dos sus actos el ambiente del me-
dio social en que viven, en ambien-
te del dinero, de la ganancia, del 
lucro, del interés, de la especula-
ción; y luchen, desmoralizados p 
el empuje de nuestro movimiento, 
entre el imperativo de sus cajas de 
caudales y el que pudiéramos lla-
mar categórico de las legítimas exi-
gencias de los obreros bancarios. 
Porque otro género de considera-
ciones, el Humanismo, la solidaii-
dad social, el derecho ajeno, la li-
deración humana, los traslados ar- bertad ^ prójimo... (¿qué saben 
bitrarios, las represalias personales, j0,6 toáo esto los nanqueros?) sus 
las brutalidades sin ejemplo que !actos evidencian limitadísimas pro-
pudieron consumarse. Pero el cam- porciones de su sentido social, 
bio de régimen que con no ser el | Vence con el año actual, el igno-
que nosotros quisiéramos, sin em- minioso Contrato de Trabajo que ha 
bargo, representa un paso gigante labrado lafruina de|miles de hogares. 
e n a 
Gomo todos los años GRAN LIQUIDACION DE CALZADOS para 
caballéro, señora y niño por renovación de modelos 
DEL 16 AL 31 DEL CORRIENTE 
Hay más de 3.000 pares para liquidar^ 
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o 3, 0 
a 3,00 
a 1,50 
Comprenden que la eco- Aragón. 
j espléndidamente arrendamiento pi-
so principal espacioso, soleado, 
confortable, en sitio céntrico para j 
vivienda y oficina. 
Ofertas: Muñiz, notario.—Hotel' 
Zapatos para niños a cualquier precio. Si quiere usted calzar bien y por 
poco dinero, aproveche esta oportunidad, ¡Sólo por unos días! 
j O J O l NO C O N F U N D I R S E 
Z A P A T E R I A V A L E N C I A N A 
Car los Caste l , núm. 8 . - T E R U E L 
P á g i n a % 
1! il. 
R E P U B L I C A 14 de Enero 
que ha permitido las mayores mos- dividendos, tiene acumulados cerca 
truosidades morales, que ha mante- de 600 .000 más. 
rido en verdadero estado de servi-1 6.° Las nóminas de personal 
dumbre a 25.000 trabajadores de están cargadas con exceso, cierto; 
la banca, y en uso de un perfecto pero no por los sueldos de miseria 
derecho de ambas partes previa- i que perciben los empleados, sino 
mente lo denuncian para elaborar 
otro en sustitución si bien los ban-
queros guiados por la intención de 
hacer perdurar por otros tres años, 
cuando menos, un estado de cosas 
insoportables, y los empleados, 
movidos por el alán de mejorar sus 
CjOndiciones materiales de existen-
cia. 
Ambas partes se someten juris-
dicción de un Jurado mixto circuns-
tancial; es decir, aun organismo pa-
ritario cuyas atribuciones para el 
caso son exactamente iguales a las 
que tuvo la disuelta Corporación 
de Banca cuando elaboró el Con 
trato que vence. Comienzan las 
deliberaciones, y por que en las 
primeras los empleados registra-
mos una ligera ventaja y en cues-
tiones de carácter accesorio ya que 
las fundamentales aun no fueron 
abordadas, los patronos se reúnen 
en una conferencia nacional y, sa-
liéndose del cauce normal de la 
discusión, dirigen una exposición 
de motivos al presidente del Con-
sejo y al Ministerio de Hacienda, 
en la que, según deja ver el diario 
, «A B C», aparte de conscientes y 
deliberadas falsedades, descansa 
una intolerable coacción por cuan-
to se insinúan determinadas pro-
posiciones y reservas en relación 
con la próxima emisión de deuda; 
añadiendo otras consideraciones 
que prueban de un modo fehacien-
• te que si los banqueros han perdi-
do la serenidad y el sentido común 
perdieron también el pudor. 
Y ante el redoblamiento de esa 
campaña, fuertemente pagada, que 
tiende a dar la sensación de que las 
pretensiones de 'os trabajadores de 
la bíinca están fuera de razón y de 
lugar; que falsean los hechos y 
desnaturalizan la verdad, esta Fe-
deración en nombre de sus 20.000 
militantes, afirma a la faz de Espa-
ña entera. 
I.0 No retrocederemos un solo 
milímetro en el camino trazado. 
2. ° No perderemos la serenidad 
y la calma, y conservamos intac-
tas nuestras energías que haremos 
sentir en los hombros de los ban-
queros. 
3. ° Las posibilidades de la ban-
ca española son muy superiores a 
las que corrientemente se cree, ya 
que, generalmente, en épocas de 
depresión económica los bancos 
acentúan su carácter especulador. 
No solamente reparten saneados 
dividendos y acumulan enormes 
fondos de reserva sino que los hay, 
que garantizan un dividendo míni-
mo del 10 pór 100 por varios .años 
a sus accionistas. 
4. ° Hay empleados con 90 pe-
setas mensuales. El término medio 
de los sueldos es de 175-200 pese-
tas, mientras después de haber re-
partido dividendos líquidos muy su-
periores al interés corriente (los 
beneficios netos en 1931 fueron de 
unos 125.000.000) aumentado sus 
fondos de reserva a cerca de millo-
nes 600, apenas si desembolsaron 
porque cada establecimiento dedi-
ca a los altos funcionarios cerca de 
la tercera parte. Director hay en 
Madrid que tiene asignados du-
ros 50.000, más otros evolumenr 
tos cuantiosos; otros están pagados 
con 40.000, 25.000 y análoga-
mente. 
7.° La innoble coacción que se 
pretende al saltarse a la torera el 
curso normal de la discusión y di-
rigirse al Gobierno en términos que 
indirectamente envuelven una ame-
naza, hubiese justificado en otro 
caso y tratándose de otros la inme 
diata aplicación de la Ley de De-
fensa de la República. 
7, por último, si la intransigencia 
y el cerrilismo nos fuerzan a tomar 
determinaciones radicales, conste 
que la responsabilidad no es nues-
tra, y que, llevada la cuestión a 
ofro terreno extraño a la concilia-
ción y al arbitraje del Ministerio de 
Trabajo, esta Federación, que tiene 
la seguridad absoluta de que su 
proceder ha sido ponderado—y si 
deja de serlo suya no es la c u l p a -
obrará en la forma pertinente ha 
ciendo la demostración precisa de 
su poder y de su razón. 
Diciembre de 1932. 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DB TRA-
BAJADORES DE BANCA Y BOLSA 
S E V E N D E 
un solar de 300 metros cuadrados 
en el mejor punto de San Julián. 
Razón en el estanco del mismo 
barrio. 
Gobi í l lerna civi 
DICE E L GOBERNADOR 
Ayer al recibir el señor Palència 
a los informadores nos dió cuenta 
de los diversos asuntos que a con-
tinuación transcribimos. 
H U E L G A S SO-
LUCIONADAS: 
Han sido solucionadas las huel-
gas de olivareros de los pueblos de 
Mazaleón y Calaceite con la acer-
tada intervención del delegado de 
trabajo. 
La huelga de los obreros de las 
fábricas y molinos de aceite en 
Valderrobres, transcurre con tran 
quilidad absoluta. 
DOS BUENOS SERVI-
CIOS DE L A GUAR-
DIA CIVIL: : : : : : : 
Ha sido detenido Manuel Gonzá 
lez Hernández, fogonero de Mari 
na. Se le cree complicado en la 
muerte del factor de la estación 
de Alagón (Zaragoza). Dicha deten 
ción se verificó en el tren al pasa 
por la estación de Daróca, por la 
pareja de escolta de esta coman 
dancia de la Guardia civil. 
También han sido detenidos por 
la pareja de escolta de esta coman 
dancia del tren correo número 11 
50 millones en los dos últimos años en el día de ayer en la estación de 
a cuenta de los dividendos pasivos. Begis-Toras (Castellón), dos suje 
5.° Con un capital que no llega tos desconocidos que iban en el 
a los mil millones, la banca, des- tren y que resultaron ser los veci 
pués de haber repartido magníficos nos de Pedralva (Valencia) Tomás 
o o o s M o r a de 
HORNEROS 
Hora, «c acdm. coosaocúM 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. E l adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
nterior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . • 




4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 












Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . . . 
C É D U L A S 
U E L G A R C I A 
(TC RAS Castellón), 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . > 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 . . . . ; • 
» », , 5 Va por 100. . . . 
» . » / 6 por 100 . . . • 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de España. . . . . . . . . 
» Hipotecario. 
» Español del Río de la Plata . . . 
Chade . . . . . . . . . • • . 
Azucareras ordinarias. . . . • . • 
Petróleos . . . ^ . . . . . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . 
» ordinarias, . . . . • . 
Explosivos 
Nortes . . . . . . . . . . . . 
MadrM-Zaragoza-Alicante. . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . S-VaporlOO. . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . •. 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . . 
Nortes.. . . . . 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 








Libras. . . . 























































talado nada menos que dos puertas 
más abajo del cuartelillo de los vi-
gilantes nocturnos. 
7 que sepamos nosotros todos 
estos robos siguen sin haber sido 
descubiertos sus autores. 
¿Hay razón para repetir si esta-
mos seguros, señores encargados 
de la vigilancia? 
Llamamos la atención de la auto-
ridad gubernativa y municipal. 
C E \ T E [ O M I Í I j j 
Han salido: 
Para Madrid don Joaquín § 
trón, ayudante de Obras públi^ 
P i n o EH m w m 
UN HUO MATA A S U PADRE 
P O R Q U E MALTRATABA 
A S U MADRE 
Valderrobres.—En la partida «El 
sabinar» de Beceite, el vecino Joa-
quín Adel Jarque, de 26 años, hizo 
dos disparos sobre su padre Joa-
quín Adel Palos, de 64 años, cau-
sándole la muerte. 
Al ser detenido el matador conr 
íesó que lo había matado por ven-
garse de los malos tratos de que ha-
cía objeto a su madre. 
Quílez y Carmelo Castellote. Se 
cree que son los cabecillas de los 
trágicos sucesos ocurridos en Pe-
dralva y Bugarra, los que han sido 
trasladados a Valencia a disposi-
ción del Gobernador de aquella 
provincia leñor Doporto. 
D E S P E R F E C T O S E N 
LA VIA F E R R E A : : : # 
E l señor Palència añadió que el 
motivo de haberse formado en esta 
estación el tren rápido para Calata-
yud, ha sido por los desperfectos 
causados en la vía por los revolto-
sos cerca de la estación de Sagun-
to en donde lueron levantados al-
gunos metros de railes, interrum-
piendo, como es natural, el paso del 
tren rápido procedente de Valen-
cia, y que según le comunicó el se-
ñor Doporto la vía quedará repara-
da en pocas horas. 
UN BULO 
Refiriéndose a los rumores circu-
lados en esta ciudad de que se ha-
bía colocado un petardo en un asi-
lo, desmintió tales rumores por ca-
recer de fundamento. 
Las precauciones que tenía to-
madas en toda la provincia en evi-
tación de lamentables sucesos, han 
dado el resultado que a todos nos 
complace, precauciones que siguen 
todavía. 
VISITAS 
Esta mañana el señor Palència 
recibió las siguientes: 
Don Eugenio Fabre, de Cuevas 
Labradas; don Ricardo Vilatela, 
don Juan Espinal, don Pedro Pue-
yo, don Andrés Vargas, don Ricar-
do Soler y comandante militar se-
ñor Aguado. 
O T R A H U E L G A 
SOLUCIONADA 
E l gobernador nos manifestó que 
la huelga que habían declarado los 
obreros olivareros de Arens de Lle-
dó se había resuelto satisfactoria-
mente. 
E l señor Palència nos dió cuenta 
de otros asuntos de los que nos 
ocupamos en diversas partes de es-
te número. 
S E V E N D E 
En Concud, una casa con su 
corral, análoga para comercio, ca-
fé y posada, un pajaf próximo y 20 
yugadas de secano. 
Dará razón el propietario Juan 
José Calvo, molinero en Celia, y 
también en ésta Administración. 
¡Viva la vigilancia! 
S E C O M E T E O T R O ROBO E N 
L O MAS CENTRICO DE L A 
POBLACION 
¿Estamos seguros, señores encar-
gados de la vigilancia nocturna? 
Un día, mejor dicko una noche 
roban en la zapatería de don Tito 
Catalán, ert plena plaza de Castel; 
otra noche le toca en sutrte al co-
mercio de tejidos de don José Ma-
ría Sánchez, en plena calle de Cos-
ta; otra le toca a la Iglesia de San 
Martín; otra, según nos dicen, en la 
alpargatería de la calle de Ramón y 
Cajal (San Juan), cuyo robo no ha 
sido denunciado por los perjudica-
dos y otra, la última, en el comercio 
de trutas de don Pablo Utrillas, ins-
D 
en el ministerio. 
— Para Zaragoza el médico u0 
Amador Moreno y señora. 
— Para Valencia el farmacéir 
don Saturnino Villarroya. 
— Para Valencia el industrial 
Vicente Herrero. 
— Para Alcorisa el alcalde y q„ 
rido correligionario don Carme 
Trallero. 
VARIAS 
E l nuevo consejero-delegado d, 
la Caja de previsión social de A 
gón, don Graciano Silván Gonzi 
lez, ha tenido la atención, que n\i 
cho agradecemos, de comunicarnL 
su toma de posesión y otrecérsenoi 
en el cargo. 
E N F E R M O S 
Se encuentra enfermo de al 
cuidado el comerciante de estj 
plaza don Eugenio Muñoz. 
Celebraremos su mejoría. 
eseo persona 
solvente para concederle exclusiva 
Huesca y su provincia de importan-
te negocio nuevo en España, ac-
tualmente de gran éxito en E . E . 
U. U . Dirigirse por escrito: Morían 
American Ews. Apartado 312. Za-
ragoza 
Carcelera Je especláculos 
M. S U A R E 2 
Profesor Auxiliar de Enfermedades 
de la Infancia en la Facultad de 
dicina MEDICINA Y CIRUGIA $ 
FANTIL. — Independencia, 2<U 
Teléfono, 1578.—Zaragoza. Y 
Teatro Marín.—E\ jueves se ro-
dó «Alta traición. 
— Mañana, como ya anunciamos, 
se exhibirá la preciosa cinta «Sally» 
opereta espectacular. 
Salón Paüsiana.—En este favo-
recido salón se proyectará «La mu-
jer X», estupendo íilm, interpretado 
por los artistas españoles Maria La-
drón de Guevara, Rafael Rivelles y 
José Crespo. 
La copia que va a rodarse es 
completamente nueva. 
El goheraador hilo adoptivo 
do ainarracío 
Ayer estuvo a visitar al señor 
Palència Tubau una comisión de 
Albarracín para darle cuenta del 
acuerdo tomado nombrándole hijo 
adoptivo de dicha ciudad, por sus 
gestiones e interés tomado para 
que Albarracín sea declarado mo-
numento nacional. 
Reciba el señor Palència nuestra 
sincera felicitación por la honrosa 
distinción de que ha sido objeto. 
Una i uena noíicu 
L A S E S C U E L A S NORMALES SB 
CONSTRUIRAN PRONTOJ 
E l gobernador señor Palència Tu-
bau celebró esta mañana una con-
ferencia con el director general de 
1.° Enseñanza señor Llopis, quien 
le aseguró que se construirán las 
Escuelas Normales solicitadas y 
por las que tanto se interesa nues* 
tra primera autoridad. 
ACRICULTORES 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A | | 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Apartado n.0 119.—ZARAGOZA 
L i b r o s y R e v i s t a s 
«Crónica».—Con el título Los pe-
ques artistas, nos da a conocer «-
ta semana curiosos datos y pon* 
nores sobre la reciente Exposi^ 
de dibujos infantiles celebrada© 
en Lyceum Femenino de Madrid. 
Publica además: Una mujer en ls 
arena (la señorita torera que aspirí 
a conquistar Madrid).—El actor 
zoológico en el teatro.—Vida finan-
ciera.—Acusación terribilísima de 
Lolín y Bobito.—Cuentos.—Cine. 
Deportes.—Actualidades. 
Compre usted «Crónica». Precio, 
25 céntimos en toda España. 
PRESUPUESTOS SUI GODflPROIÏUSO 
Siemens Mstna I M u i % 
Pascnal y Reñís, 6-Teieiono 14432 
VAELNCIA 
De cuantas producció' 
nes científicas © litera-
rias, se mos remitan dofl 
ejemplares, harem o 8 
un estudio o juiciio crí-
tico, en nuestra seccséfl 
de Biblsografiía 
Representantes 
activos, capacitados, bien relacionados con cen·' 
tros oficiales, industria y comercio, desea nom-
brar, todas las poblaciones de más de 2.000 ha-
bitantes de esta provincia, importante firma ñor' 
teamericana muy conocida para la venta de pri-
meras marcas de máquinas y material de ofici-
nas. Ofertas por escrito con referencias a don 
F. M. de la Vega, Hotel Centro, Plaza Constitu-
ción, 6 . -ZARAGOZA, 
mm 
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O R M A N E N E R A L 
El ministro de la Gobernación manifiesta que 
es absoluta la tranquilida 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid « P r e n s a 
Latina» 
de la l 
El mismo procedimiento 




Estos días se ha comen 
tado mucho-y sobre todo 
ayer—el hecho de que los 
valores públicos, en vez de 
bajar durante los sucesos, 
han subido, manteniéndo-
se firme la Bolsa. 
Los comentaristas saca-1 
A la una de la tarde 
marchó el señor Azaña a 
Palacio oara someter a la 
firma del Presidente diver 
sos decretos. 
Dice el ministo de 
ñgricultura 
Madrid.—Don Marceli-
no Domingo ha hecho las 
siguientes manifestacio-
nes: 
—He visto algunos co 
Madrid. -Con el título 
de «Hay que aclararlo to-
do», dice «El Socialista»: 
«Por persona que noa 
merece crédito nos hemos 
enterado de que hará pró- ban la consecuencia de;mentanos sobre la aplica-
ximamente un mes un po- que la gente de dinero-la ción del decreto de inten-
11o de la extinguida aristo- que conoce los juegos de sificación de cultivos su-
cracia anunciaba co. gran Bolsa y la que pudiera tê  poniendo que viene él a 
regocijo a un conocido ex ner motivos para estar en sustituir la Reforma agra-
palatino los propósitos de el secreto-estaba bien se- na. No. Ver o así es no 
algunos monárquicos de gura del límite y alcance . ver la realidad o tener in< 
apoyar un movimiento en de lo que estaba ocurrien-j terés en desfigurarla, 
el que darían la cara los do. El mismo lunes subie-j La Reforma agraria an-
anarcosindicalistas. ron los valores. tes de ser ley puede ser 
Como el ex palatino le ¿UNA DENUNCIA? iuna doctrina; y ^ do^ 
objetara que ese contuber-ï A u A itrina' discutible. La ley só-
K, j cía Huc ac cuiiiuuci Anoche nos aseguraron ;i0 es una lev y como lev. 
nio le parecía un dispara-* ^ _ . . ^ J ^ I 0 Y ' CUII1U 1C>' te el nollo le re^nnndiA qUe dlputado radiCal! invulnerable, te, el pollo le respondiósSOCÍalista ha presentado oi promu).ada va 
que el plan no era tan dis-' - . i Promulgada ya i va a presentar una denun-
queda 
paratado como Parecía, T ? - ^ 
nues oara anoderarse del í P q PrueDa {te tal como es. Y tal como pues para apoderarse del; los monárquic03 han í 
movimiento habían hecho 1 ^ I contribuido con dinero a que los obreros católicos 5, A *. AÍ r % x t \ los sucesos de estos oías. 
ingresaran en la C. N. T . 
PORQUE PROHIBEN EL TO 
QUE RE CAMPANAS 
V/isitas 
í 
í Madrid.—El señor Aza-
i za recibió la visita del pre-
[sidentedel Supremo, del 
BL CURA INSULTA AL A/UN- j general Carnicero y de don 
TAMIENTO DESDE EL PULPITO | Augusto Barcia, 
y EL GOBERNADOR LE IMPONE 
Importante UNA M U L T A E l gobernador ha impuesto una« 
multa de 2 5 0 pesetas al cura de'/-^ c o • i ,. . 
. . * , , v'"'a uc; Compañía Seguros Sociales, sohci-
Montorte de Moyuela don D a v i d . ^ D M - T D -r , r^. • • 
Azuara por haber dirigido desde el :ta ÀGENTB Para Teruel- ^gxrse 
pulpito frases insultantes para el 81 subdirector de Aragón: JULIAN 
Ayuntamiento porque éste acordó < ONDIVIELA. 4 A G O S T O . 5 , ZA- asentamiento. ¿Está claro? 
prohibir el toque de campanas. R A G O Z A El decreto de intensifica- , 
ción de cultivos con la ley i 
de Laboreo forzoso no vie-' 
es tiene un primer trámite, 
que es el del inventario 
de las tierras que han de 
ser afectadas por la Refor-
ma. El plazo para este in-
ventario está determina 
do. Termina,con apelacio-
nes y todo en el mes pró-
ximo. El inventario, pues, 
aunque no sea el asenta-
miento sobre la tierra, es 
ya la aplicación de la ley, 
porque es la determina-
ción legal de las tierras 
en que se ha de hacer el 
Las s y f t s i s í e n c i a s y sus precios 
Según noía faciüfada por eí Mercado de Abas íos 
Se proponen montarfac' 
torías españolas en Rusia 
Los comisionados han 
regresado a Madrid. 
Se sigue ignorando 
el paradero de ios 
fugados 
Madrid.—A pesar de que 
algunos periódicos publi 
cantelegramasdandocuen-
ta de que los fugados de 
Villa Cisneros han desem 
barcado en Eojun, en la 
dirección de Marruecos y 
Colonias han manifestado 
que oficialmente se sigue 




Barcelona. — Continúan 
los registros domiciliarios. 
Esta mañana se han 
practicado cinco detencio-
nes. Después de declarar 
ingresaron en la cárcel. 
Han prestado declara^ 
ción los 32 individuos que 
se hallaban detenidos en 
la Jefatura. 
Una comisión de letra-
dos visitó al gobernador 
para pedirle que los dete-
nidos gubernativos pasen 
a disposición judicial. 
Esta madrugada se han 
hecho varios disparos so 
bre la Jefatura de policía 
sin causar desgracias. 
M á s detenciones 
Tarrasa.—Han salido pa 
ra Barcelona 25 detenidos 
en la intentona extremista. 
COMUISTAS MULTADOS 
POR m m m EL OBOEN 
\ Por alterar el orden público y 
protestar en forma tumultuosa con-
tra la maestra del barrio de Los Ce-
rezos (Manzanera), han sido multa-
; dos por el gobernador los comunis-
HÀ SIDO ADQUIRIDO MEDIAN-; tas Manuel Martínez, Damián Pére« 
A L GOBERNADOR L E R E G A -
L A N UN BASTON DE MANDO 
Por su encélenle actuación 
al M e del eomerno 
de Guadalajara 
T E SUSCRIPCION POPULAR 7 
HAN CONTRIBUIDO T O D O S 
L O S OBREROS DE A Q U E -
L L A PROVINCIA 
Como sabe el lector, el goberna-
dor don Ceierino Palència antes de 
ser destinado a nuestra provincia, 
desempeñó varios meses el gobier-
no de Guadalajara. 
De su gran tacto político y de su 
excelente {actuación e¡s prueba 
fehaciente e irrefutable el hecho de 
que hoy, esta tarde es esperada una 
Comisión de aquella ciudad para 
hacerle entrega de un bastón de 
mando adquirido mediante suscrip-
ción popular, iniciada por los radi-
cales socialistas y a la que han con-
tribuido todos los obreros de aque-
lla provincia, incluso hasta los sin 
trabajo. 
Según nuestras referencias el 
bastón que le regalan al señor Pa-
lència es de oro con varios bril la^ 
tes. 
E l homenajeado, querido amigo 
don Ceierino Palència, obsequiará 
esta noche con una comida a la 
Comisión, que como decimos, se 
espera esta tarde de un momento a 
otro. 
Mucho nos satisface poder dar la 
noticia de este homenaje, al que 
nos unimos de corazón, porque 
éste demuestra diáfanamente el 
modo de obrar de uno de los hom-
bres del partido Radical Socialista 
al que pertenece el señor Palèn-
cia Tubau. 
Nuestra cordial enhorabuena al 
homenajeado. 
y Fermín Pérez. 
"Los muertos mandan 
tiene nn éxito 
on-
Como dijimos, el pasado jueves 
la compañía Bassó-Navarro estrenó 
en Bilbao la obra «Los muertos 
mandan», escenificada por don Ce-
ferino Palència, querido correligio-
nario, gobernador de esta provin-
cia. 
E l estreno constituyó un nuevo 
éxito. 
Renovamos al excelente escritor 
y amigo, nuestra enhorabuena. 
nuestro director de maje 
Nuestro querido diputado y di-
rector don Grerorio Vítatela, reque-
rido por diversos centros de corre-
ligionarios ha salido esta mañana 
para la Tierra Baja. 
Le acompaña el presidente de la 
diputación y estimado correligiona-
rio don Ramón Segura. 
V i H U i 
Sabadell. 
IB una m m 
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto gratis 
; a POPULAR INSTÍTU-
Continúan TO P O L I T E C N I C O . -
las detenciones. j Apartado. 105.-Sevilla. 
Las autoridades han re-
Aceite. . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. , 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. . 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos¿I .* . 
» 2.' . 
» S." . 
Chorizos . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
» de cuba, doc.0 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.' 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 










|0'60 Merluza . . . kilo 
0'80 Sardina. . . . » 
0'60 Salmonete. . » 
1'20 Besugo. . . . » 
I'SO Luz » 
lO'OO, Voladores. . . » 
12i00 Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 







2 í 5 0 | Magra. . . . 
2 ^ 0 ! Costillu- . . . 
Tocino entrvd.0. 











V E R D U R A S 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 






15, 10 y 5 
10 y 5 
15, 10 y 5 
OO'OO 
O'OO 







F R U T A S 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc.' 
Tomates . . . kilo 
Pimientos colo-
rados . . » 
Pimientos ver-































nen, pues, a sustituir la 
Reforma agraria. No. Vie-
nen a evitar que el anun. i C O g ' d o h ^ a s f"bversi-
cio de la aplicación de ia: vas que d.ngió al pueblo 
Reforma agraria produzca; jfpCllla del « ^ ™ 6 0 - , 
estos dos efectos que se e s* 
anunciaban y temían: un;Tranquilidad 6(1 toda 
colapso económico porj 
falta de cultivo o una? 
apropiación violenta de| Madrid.-En el Ministe-
las tierras por falta de trá-J1™ de la Gobernación han 
bajo o de paciencia. Este manifestado que reina 
decreto y esta ley, quej tranclu îdad completa pn 
tecíeVjfi BiPUBUGA 





M-ZALDIVAR '• - MALAGA 
España 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L DIA D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
Datos faciiita'dos en el Observa- " Joaquín Martínez. . 
Situación actual j torio de esta capital: Clara Parido. . . 
Temperatura máxima de ayer. Viuda de José Murria 
generalmente han aplaudi-
do los propietarios que 
viven en el campo y culti-
van directamente sus pro-
piedades, han venido a 
salvar la 
y a asegurar el tránsito 
normal al nuevo régimen 




Ferrol.— Los miembros 
de la Comisión soviética 
han recibido una impre-
sión excelente en su visita 




Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril . . . 
Longina Soriano . . 
\ Diego Pumareta . . 
6 grados. 
Idem mínima de hoy, 9^3. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 766'2. 
Recorrido del viento, 4 5 . 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
uüe usted en REPUBUGA 
Martín Abril 
Mariano Ubé. , , 
José Torres . . 
Raúl Lario. . . , 
María Martín. . 
Baltasar Guillén 
Vicente Este van. , 
Felipe Vicente , , 
Casimira Bejarano 
Manuel Mesado . 
Luis Julián. . . . 
Simona Jarque . , 
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Ü PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
jj En Teruel, al mes. 
íí Fuera, al trimestre. 
r 5 0 pesetas | 
O'OO » li 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
-1 según tarifa. 
A.fto IIL—Número 263 
\ 
« i m i t H i m w u K n m t m t t i :ttii::u(t::tt:¡:::s»iss:::t:i:t:ii:ti:iitttmttttit::{| | 
REDACCION 7 ADMINISTRAQON I 
P l a z a de Breíón, núm. 6 
Teléfono 130 
S E PUBLICA LOS MARTES, J U E V E S Y SABADOS 
jj Toda la correspondencia al Administrador. 




ditemos. Meditemos sobre 
el pasado y el presente de 
la vida pública, de la cosa 
pública, de la República, 
Meditemos sobre aquello 
que a todos nos encariña 
y conmueve. Meditemos 
sobre nosotros mismos; 
sobre nuestro proceder; 
como nosotros hemos pro 
cedido hasta ahora. Haga 
mos examen de concien 
cia sobre nuestro pasado. 
Y nada más oportuno que 
ahora en que un año de 
Repúbli:a ha dado a su 
fin. Pensemos en lo que 
hemos hecho y cuáles son 
nuestros propósitos. Yvea-
mos cómo nuestras luchas 
enconadas no nos condu-
cen a ninguna parte. ¿Que 
la República es fuerte? 
¿Que la República se ha-
lla afianzada? Creámoslo 
así, si queréis; yo así lo 
creo y vosotros creo que 
también. Pero no es eso 
suficiente. La República 
ha de vencer a muchos 
enemigos. La República se 
halla afianznia en la juris-
prudencia del país; pero, 
¿y en la conciencia y en la 
comprensión del ciudada-
no, creéis que lo hemos 
conseguido? ¿Creéis que 
son republicanos los hom-
bres porque se llaman re-
publicanos? I También se 
llamaban monárquicos! ¿Y 
creéis que lo eran? ¡Ca de 
serlo! Eran partidarios de 
un mito de partido, de 
peste, de división, de lu 
cha, de encono. Y la Re 
pública vino por eso, por 
las partes en que se divi-
día la monarquía. ¿Y va-
mos a hacer nosotros aho 
ra lo mismo? ¿Para qué 
hemos traído la Repúbli-
ca? ¿Para eso? ¿Para hacer 
partidos, divisiones de 
hombres? «Para tal viaje 
no necesitábamos albar-
das», amigos míos. 
¡Qué enorme responsa-
bilidad los que así proce-
den! ¡Qué cargo, la His-
toria del mañana, les ha-
rá! ¿Qué es preciso hacer 
partidos, porque eso es la 
política y la cosa pública? 
¡Bien estará a su hora! 
¿Pero creéis que ya ha lie 
E l i d e a l del cocKe p e q u e ñ o , es e l 
Ford 8 caballos tí" Si 
poco consumo, poca patente y buen servicio 
PiJ a una Jemoffración en la Agencia Je iífk loealiJaJ 
Bautista Z u r i a g a T e r u e l 
gado la hora de hacer par-
tidos? Es decir, de dividir-
nos los republicanos, de 
atraernos los que quere-
mos y amamos a la Repú-
blica. ¿No sabéis que eso 
fué lo que perdió la Repú 
blica del 73 y la esplendo-
rosa era de Riego de 1820 
y la de Mendizábal de 
1843? También entonces 
se creía que todo estaba 
HÍianzado. Y pasó un año, 
dos años, hasta tres años, 
con el triunfo liberal de 
1833 a 1835. España se 
sentía liberal, democráti-
ca, laica. «¡Pero cuán po-
co dura la felicidad en ca^ 
sa de los pobres!» ¡Y tan 
poco que duró! ¿Y todo 
por qué? Porque los po' 
bres, los liberales y los re-
publicanos, no se enten-
dieron. También por envi-
dias personales, por ambi-
ciones de mando. Y el de-
nominador común de unos 
y de otros; el liberalismo, 
la República, se vinieron 
al suelo. 
Y eso es lo que quieren 
las derechas. Las derechas 
que nunca han sido, ni lo 
serán nunca en España, li-
berales ni demócratas, y 
menos aún, republicanos. 
Hora habrá de hacer par-
tidos, de dividirnos unos 
y otros si la República se 
consolida plenamente, por 
los siglos de los siglos. 
¡Qué nos importa a nos-
otros, ante la responsabi-
lidad de la Historia, el ha-
cer partidos más o menos 
fuertes, o más o menos 
disciplinados, si conseguí 
mos para la eternidad con-
solidar plenamente le Re-
pública! ¡Qué satisfacción 
tan grande la de esos vie-
jos republicanos, que toda 
la vida han soñado con la 
República, si mueren con 
vencidos de que el régi-
men por ellos tan soñado 
ha de perdurar «in erer-
num»! Dejemos que las 
nuevas generaciones que 
nos sucedan formen los 
partidos. Nosotros, a lu-
char todos unidos por la 
plena seguridad del régi-
men, para que éste no se 
vaya de las manos. 
¿No veis cómo actúan 
las derechas? ¿No veis có-
mo son fuertes aún? ¿No 
veis cómo, solapadamen-
te, conspiran, preparando 
otro y otro 10 de agosto? 
Entonces también nega-
ban la intentona; decía esa 
la República, ya que ellos 
cobardemente, no se atre-
ven a hacerlo. ¡De dónde 
habían de sacar esa pobre 
gente dinero para tanto 
plan y para tanto gasto! 
¿De las sociedades? ¡Po-
bres sociedades obreras! 
¡Si ûs socios apenas pue-
den pagar, porque la ma-
yoría se halla sin trabajo 
desde hace algún tiempo! 
¡Si siempre han ido muy 
mal de recursos! ¿Cómo 
ahora pueden gastar tanto 
dinero? 
Mediten los republica-
nos todo esto. No es que 
esté la República en peli-
gro, ni mucho menos. Pero 
es que las derechas son 
fuertes aun en España y 
trabajan y laboran en con-
tra del régimen. Porque 
eso de las derechas repu-
blicanas, es un camelo. 
No las hay, ni existirán 
prensa, que no era verdad, inunca en España, por más 
que tales cosas lo decían ! que grite don Miguel Mau-
la República? ¿Creéis que 
si nosotros no la guarda-
mos nos la guardarán nues- ciaI 
NACIMIENTOS 
Marcelina Gonzalvo Lahuerta. 
Pedro Antonio Gómez Doñate. 
Pascual Melchor Soriano Lahuer 
ta. 
Francisco Bellido Pascual. 
Francisco Julián Barbera Bosch. 
María del Carmen Redón Gutiél 
rrez. 
Adoración Casas Rubio. 
Carmen Mesado Blasco. 
Rosa Pomar Julián. 
DEFUNCIONES 
Teresa Pobo Maicas, de 94 años, 
a consecuencia de senectud. Rin-
cón, 7. 
Mariana Lucas Hernández, de 44 
años, de hernia extrangulada. Hos-
pital provincial. 
Teresa Lahuerta Delgado, de 2Q 
años, de cirrosis hígado. Casa pro-
vincial. 
José Luis Uutiérrez Ibáñez, de 
un mes, de bronquitis. Pablo Igle. 
sias, 48. 
María Sáez Sáez, de 11 meses, 
de bronconeumonía. Andaqui-
lia, 30. 
Josefa Buendía Lobano, de 38 
años, de uremia. Hospital provin-
tros enemigos? Meditemos 
intensamente por ello. 
Pensemos altamente por 
la República. Desprecie-
mos ciertas pequeñeces 
por el bien de todos; por-
que no es el caso de dejar 
morir a la República por 
hacer partidos más o me-
nos fuertes, y no nos pase 
que por discutir sí eran 
galgos o podencos se nos 
escape la pieza de las ma-
nos. 
BORT-VELA 
Ban J a m u n i c i p a 
S E R U E G A 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al strles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del venci-
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
trata de evitar. 
la prensa de la República 
para despistar al pueblo, 
para que se aprobase ti 
Estatuto de Cataluña y la 
Reforma Agraria. Y lo ne-
gaban con un cinismo 
atroz; sabedores de todo 
lo que se tramaba. Y eran 
ellos los que querían enga-
ñar a la República, para 
traicionarla con una puña-
lada homicida. 
Y ahora sucede por 
igual. Se conspira, se tra-
man planes revoluciona-
rios. No dan el pecho con 
nobleza. Se valen de las 
masas inconscientes de 
parados que unas veces 
toman el nombre de anar-
quistas y otra de comunis-
tas. ¡Ah, si tales cosas 
ra y el señor Ossorio Ga 
llardo. ¡Si no al tiempo!... 
¡Qué más quisiéramos los 
republicanos de izquierda! 
Entonces sí que la Repú-
blica nada tendría qu, te 
mer. ¡Pero ahora! Con dos 
extremismos tan terribles, 
como unas derechas que 
tienen la mayoría del di-
nero español en sus manos 
y pueden pagarse un bu 
que para evadirse de Río 
de Oro. Y unas extremas 
izquierdas inconscientes, 
sin ideología personal, de 
gente desharrapada y ham-
brienta, que lo mismo les 
da morir que matar. Es 
decir, que la República se 
halla «entre la espada y la 
pared». Y en tanto, nos-
Programa del concierto que dará 
el domingo día 15, a las once de 
la mañana, en la Glorieta de Galán 
y Castillo: 
1. a PARTE 
1. ° Paso a la Cábila, (marcha 
mora).—X. 
2. ° E l último Romántico, (ma-
zurka).—Soutullo y Vert. 
3. ° E l conde de Luxemburgo, 
(fantasía).—Franz Lehar.í 
2. ' PARTE 
I.0 La marcha de Cádiz, (selec-
ción).—Valverde y Estellés. 
2. ° Escenas Pintorescas,í(selec-
ción).—Massenet. 
3. ° Torerías, (paso-doble).—L. 
Reguero. 
ANUNCIO 
Se arrendaría un local para gara-
ge y almacén prefiriendo la Ronda ¡ 
de.Víctor Pruneda. Ofertas, Con-
trata F . C. Teruel-AIcañiz, Aveni-1 
da de la República 86. 
María de los Dolores Lambea 
Madrazo, de 51 años, de tumor ce-
rebral. Hospital provincial. 
ANUNCIO 
Conforme el anuncio inserto en 
la «Gaceta» de Madrid, correspon-
diente al día 5 del actual y «Bole-
tín Oficial» de esta provincia, nú-
mero 3, correspondiente al día 4 de' 
dicho mes, y bajo los pliegos de 
condiciones, proyectos y presu-
puestos redactados por el arquitec-
to provincial don Juan A. Muñoz, 
se sacan a subasta las obras nece-
sarias para la construcción de cua-
tro escuelas y cuatro casas, por el 
presupuesto de 114.369'88 pese-
tas. Los licitadores podrán presen-
tar pliego en la Secretaria del Ayun-
tamiento de nueve a doce durante 
los días hábiles hasta el día 27 del 
actual, y el día 28 serán abiertos y 
adjudicada la subasta al postor que 
más baja ofrezca. 
Caminreal, 9, enero de 1933.-*: 
E l alcalde, Sirpón Gaicía. 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es íener 7a certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros o/í-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrara el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplià 
iniormación. 
L e a V d . «Repúbl i ca» 
L e a usted R e p ú b l ¡ C a hv-r. TH L». Voz DR TBBURI. BBRTÓM 6 
M O N O - X U A L 
o fueran! Para ellos todos otros, los republicanos, los 
mis respetos y todas mis|que amamos la República 
simpatías. Pero queseanide corazón, nos combad-
las pesetas de los monár- !mos y nos dividimos con 
quices, disfrazados de de-saña< despreciándonos los 
rechas reaccionarias, las unos de los otros, 
que traman esos planes de! ¿Creéis que si nosotros 
dinamita, de trilita y de;nos dividimos, nuestros 







COÜTRfl LA IMPOTEnGIA 0 UíJEZ PREIMIIIiA 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos M O N O 
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayóse, Arenal, 2 
P R E C I O : 20 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S — -
